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EXPLANATORY MEMORANDUM 
1. The Cooperation Agreement between the European Economic Community and 
the Kingdom of Morocco provides 1n Article 21 for the opening of an 
annual Community tariff quota of 50 000 hl tor the duty-free importation 
into the Community of certain wines of designation of origin falling 
within subheading ex 22~05 C of the CCT originating in Morocco. These 
wines must be put up in containers holding two Litres or Less. The 
different qualities of the wines are specified in the Agreement in the 
form of an exchange of letters of 12 March 1977. 
2. The Regulation makes provision - as is usual - for the division of the 
quota volume into two instalments, the first of which i~ allocated by 
shares amongst all Member States, while the second constitute the 
reserve. The allocation of the first instalment is usually based on 
the statistical data of the Last three years and estimates for the 
period in question. 
3. In this case, however, neither Community nor national statistical data 
split up by the types of the wines in question are available and no 
estimates can be· put forward. In these circumstances initial shares 
should be established for taking into account the possibilites of 
consumption of these wines in each of the Member States. 
4. It is proposed that the proposal for a Council Regulation opening the 
Community tariff quota described above should be approved. 
F But in order that this tariff measure is also applicable in Greece an 
adapting protocol must be concluded between Mor~cco and the Community. 
Because such a protocol does not exist the tariff measure in question 
will apply only to the Community of Nine. 
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